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Ölen kişinin kendi istek ve inançları doğrultusunda gömülmesi Türkiye'de olanaksız
İstediğimiz gibi gömülelim
Ülkemizde yaşarken dini inançları olmayanlar, öldüklerinde dini Mina Urgan'ın dini törenle toprağa verilmesinin ardından konu 
törenle gömülüyor. Gerek yasal, gerek toplumsal kurallar bunun yeniden gündeme geldi. Ölen kişinin dini tören istememe, 
aksini oldukça güç kılıyor. Aziz Nesin'in dini tören yapılmaksızın yakılma, belediye mezarlığı dışında bir alana hatta farklı dinden 
Nesin Vakfı'nın bahçesine gömülmesi tartışma yaratmıştı, kişilerin gömüldüğü bir başka mezarlığa gömülme talebi aslında 
Kitabında ateist olduğunu ve dini tören istemediğini söyleyen en temel kişilik hakkı. Ama bu ülkemizde bu kadar kolay değil.
Ateist Mina Urgan’ın dini törenle defnedilmesi tartışma yarattı.
HUKUK AÇISINDAN
MURAT CANO (Avuka!)
Haklar ölümden 
sonra da sürer
Türk vatandaşlık 
yasası ırk ve din esasına 
dayanmıyor. Devletle 
olan bağa dayanıyor ve 
devlet laiktir. Mevcut 
Belediyeler Yasası’nın 
15/5 maddesi, ayrı 
mezarlık tahsis etmeye 
ve buraya gömülmeye 
imkan tanıyor. Ancak 
tören usul ve esaslarma 
dair yasal kısıtlama yoktur. Yakılma, genel 
ahlaka aykırı kabul edilebileceğinden, 
kanun düzenine aykırılık nedeniyle suç 
sayılabilir, engellenebilir. İnsan kişiliğine 
sıkı sıkıya bağlı olan haklar vardır. Bunun 
genel adı kişilik haklarıdır. Kişi, kişilik 
hakları üzerinde tasarrufta bulunmak 
yetkisine haizdir. İstisnası, kamu düzenine 
ve genel ahlaka aykırı bir talepte 
bulunmasıdır. Kişinin manevi kişilik 
hakları ölümden sonra da devam eder. 
Bunlardan biri de dilediği yere gömülmek, 
dilediği törenle ya törensiz gömülmek 
olabilir. Yasaların buna uygun olarak 
değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Kişinin cami, kilise ve havra dışındaki bir 
alanda, buna saygı gösterenlerin eşliğinde 
gömülmesinin sağlanması gerekir.
DİN AÇISINDAN
YUSUF SAĞ (Süryani Katolik Kilisesi)
Vasiyet yerine 
getirilmeli
Şu ana kadar hiçbir 
Süryani'nin 'beni yakın, 
beni denize atın, 
merasimsiz kaldırın' 
diye bir talebi olmadı. 
Biliyorsunuz bizim 
mezarlığımız 
Feriköy’dedir. Bir süre 
önce bir Süryani, beni, 
öldüğümde Hasanpaşa 
Latin Katolik 
Mezarlığına gömün diye vasiyet bıraktı. 
Biz hiç itiraz etmeden oraya gömülmesini 
sağladık. Çünkü inancımıza göre kişinin 
vasiyeti mutlaka yerine getirilmelidir. 
Vasiyetin yerine getirilmesi için kanun 
vardır zaten. Yazılı birşey gerekmez. Tek 
bir kişiye söylemiş olması ve o kişinin 
tanıklığı yeterlidir.
NE YAŞADILAR
ALİ NESİN (Matematikçi, Aziz Nesin'in oğlu)
Bahçeye 
törensiz
Babam yalnızca dini tören değil, 
hiçbir tören, mezar taşı, anma 
törenleri istemedi. Bunları iki 
yüzlülük olarak görürdü. Öldüğü 
gün naaşım İstanbul'a getirdim. 
Bakanlar Kurulu, henüz vakıf 
bahçesine gömülme kararı 
almamıştı. Bir yandan da naaşının 
otopsi için hastaneye gitmesi 
gerekiyordu. Oysa babam 
organlarının bağışlanmasını vasiyet 
etmişti. Otopsi olursa bağışlayamayacaktı tabii.
Benim planım kararı beklemeden naaşı kaçırıp, 
oldu bittiye getirip gömmek ve bir sivil itaasizlik 
göstermekti. Ancak 3-4 gün içinde karar çıktı.
Vakıfa gittim, cenazeyi bekliyorum. Yüzlerce 
gazeteci ve kameraman vardı, nereye gömülecek diye 
bakıyorlardı. Korkunç bir saygısızlık örneğiydi.
Bu arada ben hiçbiriyle görüşmedim ve sekiz çukur 
açtırdım. Cenaze arabası gelir gelmez şu çukura 
gömün ve aynı anda bütün çukurları kapatın 
talimatım verdim. Tahmin etmediler törensiz 
gömeceğimizi.
Mina Urgan'ın, Mehmet Ali Aybar'ın kendi 
inançları doğrultusunda gömülmemelerine de çok 
üzüldüm. Ben de dini törenle gömülmek 
istemiyorum, bu benim inancım.
MELİH AŞIK (Gazeteci)
Haç, altı köşeli 
yıldız, ayyıldız
Orhan Karaveli ağabeyimiz 
İsveç dönüşü bir not göndermiş. 
Okuyalım:
"İsveç'te yaşayan kadim 
dostum, bol esprili İstanbul çocuğu 
Garbis Havlucuyan, bir İspanya 
gezisinde vefat etmiş ve 
Göteborg'da toprağa verilmişti. 
Kabrini ziyaret etmek istedim.
Bir katolik kabristanına 
götürülmeyi beklerken kent 
yalanında bir ormana geldik. (...)
Ormandaki boşlukları düzenli bir biçimde 
parselleyip ölülerini gömüyorlarmış. Din, renk, 
mezhep, inanç farkı gözetmeden.
Gerçekten de bizim sevgili Garbis'in yarımda 
Protestanı da vardı, Katoliği de, Budisti de. İddiasız 
mezar taşlarının üzerinde ölünün adı, doğum ve ölüm 
tarihlerinin yanı sıra bir haç, altı köşeli bir yıldız ya da 
ayyıldız. (...)
İnsanlar yeryüzünün üstünde birleşmeye ve 
sınırları kaldırmaya çalışırken, yerin altında neden 
aralarma sınır koyarlar?"
(4 Temmuz, Milliyet)
ERSİN SALMAN (Reklamcı)
Mirasçılar 
saygı göstermeli
Biz bu konuyu özellikle Mina 
Hanım'm cenazesinde konuştuk. 
Ateist olduğunu söyleyen biriydi 
ve cami töreninin ardmdan bir 
Müslüman mezarlığına 
gömüldü.
Ben kişinin mirasçılarının ölen 
kişinin görüşlerine saygılı olmaları 
gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye'nin koşulları böyledir, 
uygun düşmez gibi görüşler, ölen 
kişinin görüşlerinin önüne geçmemeli. Dolayısıyla 
Mina Hamm bir Müslüman töreniyle 
gömülmemeliydi. Burada ortaya yeni bir ihtiyaç 
çıkıyor. AB'ye hazır olma koşullarıyla da ilgili bu. 
Türkiye'de mutlaka krema toryumlar olmalı, isteyen 
yakılabilmeli.
Ayrıca nasıl Müslüman, Hristiyan, Musevi 
mezarlığı varsa bir ateist mezarlığı da olabilmeli. Eğer 
toplum sağlığını tehdit etmiyorsa, insan kendi 
belirlediği bir yere de gömülebilmeli. Yaşarken de, 
öldüğümüzde de demokratik bir ülkede yaşadığımızı 
bilme hakkımız olmalı.
ORHAN ALKAYA (Şair)
Gaddar bir 
aymlaştırma
Onbeş günlük kızımın herhangi 
bir dine bağlı olmadığı, isterse aklı 
erdiğinde seçimini yapabileceği 
fikrini bir türlü benimsemeyip, 
bilgisayarındaki "11" tuşuna (bu 
tuş İslam dininin kod numarası) 
basıveren nüfus memuru, avazeyi 
"ben ateistim" diye cihana salan 
bir insanın, imam eşliğinde cami 
avlusuna sokulmasının da önünü 
açıyor. Geçen hafta, annemin 
"telkiri'ini verdikten sonra, vasiyet üzre mezan 
başında San Çiçek ilahisini okuyan imamın usul 
makam bilgisiyle, Mina Hanım'm mezarı başmda 
enternasyonali hayli akortsuz söyleyen "bizim 
çocuklar"m kıyaslamasından da bir toplum resmi 
çıkıyor aslında. Gaddar bir "aymlaştırma" 
operasyonunun sonuçlan...
Annemin cami üzerinden uğurlanması 
gerekiyordu, böyle oldu. Bana aynı tarikin izletilmesi 
hem yeryüzünde sorumluluğunu üstlendiğim 
"insari'a, hem camiye karşı saygısızlık olacak ve ne 
yazık ki olacak.
Hayat tasavvurlarımızın bunca üzerine titrerken, 
ölümümüzü tasavvur etme hakkımızın sarih biçimde 
gaspedilmesi, doğrusu basit bir haksızlık olmanın çok 
ötesinde, insan soyunu olduğu akim muazzam 
imkanlanndan mahrum etmenin örgütlenmiş metodu 
gibi geliyor bana.
T E D Ç
YÜ ZÜ
Ö z d e m i r  İ N C E
Ölü insanın 
hakları
Yaşarken aynı sokak ve apartmanda oturan, 
aynı otobüse binen, aynı kumsalda denize giren, 
aynı meyhanede kafa çeken insanlarm, ölünce 
Müslüman, Hıristiyan veya Musevi 
mezarlıklarına gömülmeleri bana epeyce tuhaf 
geliyor. Sanki diri kuzularının başka sürülere 
karışmasına göz yuman çobanlar ölülerine sıkı 
sıkıya sahip çıkıyorlar.
Eskiden beri yapılan bir uygulama, son 
zamanlarda dikkat çekmeye başladı... Yaşarken 
İslam'ın hayatla ilgili kurallarına pek kulak 
asmayan, ateist olduğu bilinen ya da olması 
muhtemel insanlar da Müslümanlar gibi, usulüne 
uygun törenle toprağa veriliyorlar. Camide 
cenaze namazı kılmıyor, mezarlıkta hoca mezan 
başmda Kuran okuyor.
Bu sadece bizde böyle değil. Ateist ve Marksist 
olduğunu bildiğim biri Yunan, öteki Fransız iki 
arkadaşım Ortodoks ve Katolik geleneklerine 
uygun olarak toprağa verildi. Kilise, rahip, ayin... 
hepsi tastamam.
★
Bizde yasalar ve mevzuat açısmdan zorlayıcı 
kurallar yok. Yani, cenaze sahipleri ölülerini 
belediye doktoruna muayene ettirip defin ruhsatı 
aldıktan sonra belediyenin gösterdiği 
mezarlıklardan birine dinsel tören yaptırmadan 
gömdürülebilirler. Belediye yasasınm 15 
maddesinin 5. fıkrası gereğince, belediyeler ölüyü 
muayene etmek, defin ruhsatı vermek ve 
mezarlıkta yer göstermekle yükümlü ve yetkili.
Bakanlar kurulunun özel kararı olmadıkça 
ölüyü mezarlık dışmda bir yere gömemezsiniz. 
Gömülmenin dinsel usulü ile ilgili herhangi bir 
yasal kural yok. Bu iş törelere ve inançlara göre 
yapılmaktadır. Lozan Antlaşması ile varlıkları ve 
haklan tanınan azınlıkları belediye yasası 
kapsamıyor. Tek yetkili Kilise ve Sinagog.
★
Ateistler yani Müslüman cemaatin ateistleri de 
aile mezarlığına, Müslüman mezarlığına 
gömülebiliyor. Mezarlık yetkilileri, İslami tören 
yapılması için kimseyi zorlamıyorlar.
Vasiyet bırakarak, İslami usule göre gömülmek 
istemeyenlerin sorardan kamu ile, devlet ile 
değil, aileleriyle, varisleriyle. Ölünün göze 
aldığım geride bıraktığı diriler göze alamıyorlar. 
Toplum eleştirisinden çekiniyorlar. Bu bağlamda 
devlet ve belediyelerin eleştirilecek bir kusurları 
yok.
Gelelim ölülerin yakılmasına. Bilinmeyen bir 
şey var: Ölüme ait tasarruflar da kamu düzenine 
bağlı. Kamu düzeni genel inanç ve ahlakı 
gözetiyor. Kısacası, bir ölüyü ebedi 
istirahatgahına gönderme tarzı kamu düzenine 
aykın olamaz. Hiç kimse ölüsünü odun 
yakmalıklarında ya da ölü yakma fırınlarında 
yaktırarak külleri denize serptiremez, vazo içinde 
saklayamaz. Bunun için bir yasa gerekiyor. Bir 
yasa önerisi yapılsa Meclis’ten geçer mi?
Bilemem.
★
Böyle bir öneriyi verecek olanlardan özel bir 
isteğim var: Öyle bir yasa tasansı hazırlasınlar ki 
hayattayken aynı mekanları paylaşan insanlar 
aynı mezarlığa gömülebilsinler. Hıristiyan 
haçıyla, Musevi kendi simgesiyle, Müslüman 
İslami mezar taşıyla, ateist bir "ateist töresi" 
yaratmayacak biçimde, özgürce.
Laik bir devlette, ölüler aracılığıyla başlayacak 
bir hoşgörü uygulamasının her türlü dinsel 
' yobazlığı (Müslüman, Musevi, Hıristiyan vb.) 
törpüleyeceğine inanıyorum.
Eğri oturup doğra konuşalım... Gömülme 
bağlanımda, ateistlerin devletle ilgili bir soranları 
yok uygulamada. Bu nedenle, ölmeden önce, 
ilkin kendi ailelerini inandırsınlar.
Noter tastikli vasiyetname hazırlayıp 
"Cenazemin imam tarafmdan İslami usullere 
göre kaldırılmasını istemiyorum" tarzında 
önlemler almanın, içtenlikle söylemem gerekirse 
bir tür gösteriş olduğu kanısındayım. Ailelerini 
inandırsınlar ilkin, sonra "kimsesiz" durumda 
ölmemeye çaba göstersinler. Çünkü böyle 
durumlarda, belediyeler kimsesiz ölüleri nüfus 
hüviyet cüzdanlarmdaki bilgilere göre 
defnediyor.
Müslüman cemaatin, öteki dünyada "Aman 
bir fazla ölümüz olsun!" kaygısıyla ateist 
cenazelerini çalmaya kalkıştıldarım sanmıyorum.
Gülünç olmayalım! Sezarm hakkı Sezar'a.
Rahmetli Ali Özoğuz, "Siz Sezar'm hakkını 
bana verin, o hakkını nasıl olsa alır" derdi.
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